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Reina Claudia de Ecully 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Globosa, ligeramente achatada en los polos. 
 
Zona pistilar: Deprimida, con un pocillo bastante acusado ocasionado por la sutura y su prolongación. 
Punto pistilar: Pequeño, cobrizo aureolado de amarillo. Superficial en una depresión muy marcada. Con 
frecuencia hendido. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Muy poco perceptible. Línea muy fina, incolora y transparente. Situada en una depresión mas o 
menos acentuada, continuando en la parte inferior dorsal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Bastante amplia, medianamente profunda. Medianamente rebajada en la sutura 
y más suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo. Grueso con la parte superior 
formando maza. Sin pubescencia. 
 
Piel: Con abundante pruina blanco grisácea. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo ámbar con 
estrías verdosas muy marcadas que parten de la cavidad peduncular y se prolongan en manchas 
atigradas a los costados de la línea de sutura y menos perceptibles en la parte dorsal. Sin chapa o con 
zona dorado sonrosada con leves salpicaduras carmín claro. Punteado abundante, poco perceptible, muy 
menudo, blanquecino con aureola casi imperceptible, verdosa sobre el fondo y carmín o amoratado sobre 
las zonas más coloreadas. 
 
Carne: Color amarillo ámbar. Medio firme, carnosa. Medianamente jugosa. Sabor: Dulce, aromático, 
refrescante. Muy bueno. 
 
Hueso: Semi-libre, con ligera adherencia solo en zona ventral. Mediano. Elíptico redondeado. Zona 
pistilar amplia y redondeada. Zona ventral y surcos poco acusados. Caras laterales medianamente 
labradas, granulosas. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
